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N aohiro Ishii * Katsunori Mizunoヰ
Abstract We present a parallel algorithm to calculate the similarity ofもwos七rIngson computers 
connecもedby a local area network， called a cluster of computers. Let the length of each s七ringbe n 
and the number of the computers p. We show that the parallel algorithm can solve the problem in 
time O(手)whenp:::; ぽ (2 S)， azMerefo間，that the algorith…nd由oi比ti担n吋七抗出ime児 O(岬ゾ.JB'昂h耐同n!均.尚3訂) 
(e:: ご O(仰1叩Oη2勾)リ)e句s叩pe伺ci叫al除yw袖hen
word 七hl'立rO叩.刀ough七hene目七wo町r止k)/(phy戸sica叫1七討imefor 七hecomputel' to execute one instn同ionon CPU) 













































， ('e'， 'e')， ('α' ，'-')~ ('s'，γ)， ('t'， 't')のうち， 3つの文
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w e S t (=S2) 。 。 。 。
Vo 時 V01 → V02 → '03 → V04
E 10、。↓0もI! 0、010、。↓0
100110V12 0ー+V13O 14 
G 10、o!o 、。畢。、o!O、。↓o
0" 0 . 0.. 0 V20→ V21 → V22→ h → ν24 
S ↓o、。↓。、o!Oもl↓o、。↓0
V，~ Q. v" .Q v".Q v" .Q 30→ '31→ '32→'33→ 34 
10、o↓o、o!O泊↓o ~歯 1 10 
0.. 0.. 0.. 0 











f = 1 x (一致文字対の個数)であったが，一般には














81 = "eαst"と82="ωest" ，目標関数fの中の係
数が C[= 1，cH = 0ぅCK二 0)を使って説明する.問
題例に対して図 1のコスト付きグラフ Gを考える.
Gでは， (jS1j + 1)(jS2j + 1) = (4 + 1)(4 + 1)個の
節点的j，i，j=0，.，4，が格子状に並んでおり，横
方向，縦方向 3 斜め方向に規則正しく枝が出ている.
文字列 Sの i番目の文字を S(i)と記す.Gの各枝
にはコストがついており，横方向および縦方向の枝
のコストは CK= 0，斜め方向の枝 (Vij，Vi+l，H l)の
コストは，Sl(i + 1)= S2(j + 1)のとき C[ = 1，


















DOj = DO，j-l + CK， 1 :sj三η
DiO =D←1.0十 CK， l:Si:Sn 
Dij =皿 ax{D←1，j十 cK，Di-l，j-l+ωij，Di，j-l + CK}， 
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
Cki = {D印 Ii' = rヂlk-1， 
同 {o，r千l(iード
l:::;k三p-1， 1::; i三p.
並列処理の流れを p= 3，n二 8の例を使って説明




C11ド園川 C23と記す(式 (2)の Cki).初め，スレーブ
#1は， (1.1) Bl1 (に含まれる Difjl) を図2と類似の
動的計画法を使って計算し，計算結果C11(に含まれる














































T(P) = O(g(p))ヲ (5)
仰)=ご+勾2+B叩 (6)
このとき，
内)=十2勾 +Bn. (7) 
l(p) = 0の正の解をp。と記すと




手=Po(2Apo + Bn) > Po(Apo + Bn). (9) 
YO 
また，p ::;Poより
同 2 ~2 
ニ三ニ，Ap2 +Bnp 三 Ap~+ Bnpo・ (10)
p Po 
(6)， (9)う(10)より，
g(p) 豆半 +Ap~+ Bnpo <竺+Z<221(日)
p p Po P 
(5)， (11)より，p壬Poのとき，
T(p) : O(g(p)) = 0 (~)仰)
Poより小さいPoの近似値を求める 一手+2Bn= 0 
の解をpα と記す:
同 2








を満たすならば， (7)， (13)， (14)より
目 2 ~2 
(14) 
(15) 





(> 200)であれば成立する.故に 9 並列計算の対象と
なるような大きさの nに対しては， pa=J2524
をp。より小さいp。の近似値として使うことができる，
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